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ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДОВ СУРГУТА И 
НИЖНЕВАРТОВСКА
Показано, что климатические и эдафические условия произрастания 
на улицах Сургута и Нижневартовска близки, однако деревья в Сургуте 
имеют более высокие биометрические показатели, несмотря на меньший 
возраст. Возможно, это вызвано более удачным расположением и в этой 
связи более мягкими микроклиматическими условиями Сургута.
Два промышленных сибирских города, Сургут и Нижневартовск, 
расположены в подзоне северной тайги на правом берегу р. Обь. Сургут 
является городом более старым, возник на месте поселения, основанного 
еще в конце XIV в., а Нижневартовск -  молодой город нефтянников и 
газовиков (табл. 1).
Таблица 1 - Общие сведения о городах Сургут и Нижневартовск
Город
Северная
широта,
град.
Год
основа
ния
Численность 
населения, 
тыс. чел.
Площадь
города,
га
Хозяйст­
венная
направ­
ленность
Сургут 61° 1965 286,6 20757 Нефтегазо­добыча
Нижневар­
товск 61° 1972 243,3 27000
Нефтегазо­
добыча,
газопе-
реработка
Климатические условия городов очень близки и характеризуются 
коротким безморозным периодом -  98 дней и отрицательной
среднегодовой температурой -  3°С. Заморозки возможны во все летние 
месяцы. Максимальное количество осадков выпадает в вегетационный 
период. Годовое количество осадков в Сургуте 624 мм, в Нижневартовске 
509 мм.
Нами были обследованы зеленые насаждения на двух центральных 
улицах: ул. Пушкина в г. Сургуте и ул. Мира в г. Нижневартовске. В 
озеленении используется посадочный материал из местных лесных 
массивов: в Сургуте - береза повислая, в Нижневартовске - березы 
повислая и пушистая.
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При перечете зеленых насаждений на этих улицах установлено, что 
породные составы их практически одинаковы: береза -  70-76, осина -  
9-1, ива древовидная -  10, рябина сибирская -  3-6 % (табл. 2).
В Сургуте на ул. им. Пушкина погибло 12,8 % деревьев (балл 2 и 1) в 
основном за счет березы, в Нижневартовске на ул. Мира -  32,7 %. Возраст 
посадок в среднем около 7 лет.
Береза и рябина в посадках г. Сургута, несмотря на более молодой 
возраст, имеют бблыпую высоту, хотя и несколько худшее санитарное 
состояние. Осина, как порода быстрорастущая и морозостойкая, в 
условиях Нижневартовска имеет несколько больший диаметр ствола в 
связи с большим возрастом.
Плотность посадок в Сургуте очень высока - более 1000 деревьев на 
1 га, а в Нижневартовске вдвое ниже, но размещение деревьев имеет 
неравномерный характер. Почвенные условия в посадках двух городов 
также однотипны - пески с содержанием гумуса 0,3%, кислотность почв 
средняя.
Таким образом, климатические и эдафические условия произрастания 
на улицах Сургута и Нижневартовска близки, однако деревья в Сургуте 
имеют более высокие биометрические показатели, несмотря на меньший 
возраст. Возможно, это вызвано более удачным расположением и в этой 
связи более мягкими микроклиматическими условиями Сургута.
